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En nuestro país, el delito de peculado de uso está regulado en el artículo 
 
Es así que nuestro estudio parte de la necesidad de conocer las causas 
 
Por ello, en el presente trabajo, se utilizó el diseño de investigación no 
La mala conducta de los funcionarios y servidores públicos ha hecho que la 
administración pública se vea seriamente perjudicada en relación al uso 
indebido de los vehículos, máquinas y otros  instrumentos de trabajo; muy a 
pesar que el Estado ha implementado entes controladores para proteger los 
bienes del Estado, se infringe descaradamente las normas internas de control 
de bienes de las entidades públicas, la misma que se traduce en el uso de 
vehículos y máquinas para provecho personal y ajenos a la administración 
pública.  
388° del Código Penal, que prescribe: “El funcionario o servidor público que, 
para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o 
cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública 
o que se hallen bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cuatro años; inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36°; y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días – multa (…)”. 
experimental y el nivel de investigación descriptivo-correlacional, habiéndose 
planteado como hipótesis que los funcionarios y servidores públicos de la 
por las que cometen el delito de peculado de uso los funcionarios y servidores 
públicos de la Municipalidad Provincial de Espinar,  ya que al ser un tipo penal 
especial, con una sanción de pena privativa de libertad no mayor de cuatro 
años, es minimizado y en ocasiones estos agentes no se han concientizado 
sobre las consecuencias jurídicas, por lo que de continuar el problema con 
relación al delito de peculado de uso, puede traer como efecto el desgaste que 
refleje una considerable depreciación de los vehículos, máquinas y otros 
instrumentos de trabajo por el uso continuo, traduciéndose en la 
desvalorización de los vehículos  y máquinas y posterior perdida. 
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Municipalidad Provincial de Espinar cometen el delito de peculado de uso por 
desconocimiento del uso correcto de los bienes del Estado, la falta de control y 
sanción, la cual fue contrastada con el trabajo de campo, aceptándose la 
hipótesis nula, “Los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad 
Provincial de Espinar, no cometen el delito de peculado de uso, por 
desconocimiento del uso correcto de los bienes del estado, la falta de control y 
sanción por la administración pública”, si no hay otras causa y/o factores por lo 
que comenten el citado delito; permitiéndonos establecer que “la mayoría de 
los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Espinar 
actúan con honradez, rectitud y honestidad, descartando todo provecho o 
ventaja personal en el uso de los vehículos, máquinas y otros instrumentos de 
trabajo”, así como se encuentran preparados y capacitados para el 
cumplimiento de sus funciones en la administración pública.  
 
En este sentido, el presente estudio de investigación está estructurado 
 




en VII Capítulos; Capítulo I se inicia con la introducción a la investigación, se 
describe la realidad problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas al 
tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los 
objetivos de la investigación; en el Capítulo II se aborda el diseño de la 
investigación, las variables y su operacionalización, se precisa la población y 
muestra, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
valides y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos técnicos. 
presente investigación; el Capítulo IV contempla la discusión; en el Capítulo V 
encontrarán las conclusiones y en el Capítulo VI se contempla las 
recomendaciones y finalmente en el Capítulo VII las referencias bibliográficas; 
finalizo la investigación con anexos del proceso de investigación del presente 
trabajo.  





The misconduct of civil servants and public servants has caused the 
public administration to be seriously damaged in relation to the misuse of 
vehicles, machines and other work tools; Despite the fact that the State has 
implemented control entities to protect state assets, the internal control rules of 
public entities' assets are blatantly infringed, which translates into the use of 
vehicles and machines for personal gain and alien to them. the public 
administration. 
In our country, the crime of embezzlement is regulated in Article 388 of 
the Criminal Code, which prescribes: "The official or public servant who, for 
purposes unrelated to the service, uses or allows another to use vehicles, 
machines or any other instrument of work pertaining to the public administration 
or that is under his guard, will be repressed with custodial sentence of not 
smaller of two nor greater than four years; Disqualification, as applicable, in 
accordance with paragraphs 1, 2 and 8 of Article 36; and with one hundred 
eighty to three hundred and sixty-five days - fine (...) ". 
Thus, our study is based on the need to know the causes for committing 
the crime of embezzlement of public officials and servants of the Provincial 
Municipality of Espinar, as being a special criminal offense, with a penalty of 
imprisonment freedom is not greater than four years, is minimized and 
sometimes these agents have not been aware of the legal consequences, so to 
continue the problem in relation to the crime of use embezzlement, can bring as 
effect the wear that reflects a considerable depreciation of vehicles, machines 
and other work tools for continuous use, resulting in the devaluation of vehicles 
and machines and subsequent loss. 
Therefore, in the present work, the design of non-experimental research 
and the level of descriptive-correlational research was used, having 
hypothesized that officials and public servants of the Provincial Municipality of 
Espinar commit the crime of embezzlement for lack of knowledge of the correct 
use of state assets, lack of control and sanction, which was contrasted with field 
work, accepting the null hypothesis, "Civil servants and public servants of the 
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Provincial Municipality of Espinar, do not commit the crime of embezzlement of 
use, due to ignorance of the correct use of state assets, lack of control and 
sanction by the public administration ", if there are no other causes and / or 
factors for which they comment on said crime; allowing us to establish that "the 
majority of civil servants and public servants of the Provincial Municipality of 
Espinar act with honesty, rectitude and honesty, discarding any advantage or 
personal advantage in the use of vehicles, machines and other instruments of 
work", as well as they are prepared and trained for the fulfillment of their 
functions in the public administration. 
In this sense, the present research study is structured in VII Chapters; 
Chapter I begins with the introduction to the investigation, describes the 
problematic reality, the previous works, theories related to the topic, formulation 
of the problem, justification of the study, hypothesis and the objectives of the 
investigation; Chapter II deals with the design of the research, the variables and 
their operationalization, the population and sample is specified, the techniques 
and instruments for data collection, validation and reliability, methods of data 





Chapter III contains the results that were arrived at in the present 
investigation; Chapter IV contemplates the discussion; in Chapter V you will find 
the conclusions and in Chapter VI the recommendations are contemplated and 
finally in Chapter VII the bibliographical references; finalized the investigation 
with annexes of the research process of this work. 
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